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RESUMEN
En el presente trabajo se exponen los resultados del estudio de la colección de crustáceos isó-
podos recogidos durante la campaña oceanográfica Fauna I en el estrecho de Gibraltar y mar de
Alborán (sur de la península Ibérica). Los 871 ejemplares de isópodos recogidos en 37 muestras de
dicha campaña pertenecen a 34 géneros y 55 especies, 17 de las cuales son primeras citas para la pe-
nínsula Ibérica: Gnathia dentata (Sars, 1872); G. fallax Monod, 1926; G. oxyuraea (Lilljerborg, 1855);
G. venusta Monod, 1925; Alloanthura larwoodi Wägele, 1981; Neohyssura spinicauda (Walker, 1901);
Apanthuroides spathulicauda (Wägele, 1981); Aega (Aega) rosacea (Risso, 1816); Syscenus infelix Harger,
1880; Eurydice inermis Hansen, 1890; E. truncata (Norman, 1868); Natatolana borealis (Lilljerborg,
1851); Ceratothoa steindachneri Koelbel, 1878; Joeropsis legrandi Juchault, 1962; Pleurogonium variabile
Schiecke y Modigh-Tota, 1976; Arcturinella banyulensis Poisson y Maury, 1931, y Astacilla gorgonophila
Monod, 1925. Asimismo, se cita por primera vez el género Haliophasma Haswell, 1881 para la pe-
nínsula Ibérica. Se citan otras cuatro especies por primera vez para el Atlántico ibérico: Nerocila or-
bignyi (Guërin-Méneville, 1832); Munna limicola Sars, 1886; Astacilla axeli Castelló, 1992, y A. depres-
sa Castelló y Poore, 1998; y otras cinco para el Mediterráneo ibérico: Paranthura nigropunctata
(Lucas, 1846); Cirolana cranchii Leach, 1818; Cymodoce rubropunctata (Grube, 1864); Janira alta
(Stimpson, 1853), y Arcturina rhomboidalis Koehler, 1911. 
Palabras clave: Isopoda, Fauna I, estrecho de Gibraltar, mar de Alborán, sur de la península
Ibérica.
ABSTRACT
Crustacean Isopods from the oceanographic expedition Fauna I (southern Iberian Peninsula)
This paper presents an extensive study on the isopod fauna from the oceanographic expedition Fauna I in the
Straits of Gibraltar and the Alborán Sea (southern Iberian Peninsula), during which 871 specimens were col-
lected from 37 samples. These belonged to 34 genera and 55 species; 17 species are new to the Iberian Peninsula:
Gnathia dentata (Sars, 1872); G. fallax Monod, 1926; G. oxyuraea (Lilljerborg, 1855); G. venusta
Monod, 1925; Alloanthura larwoodi Wägele, 1981; Neohyssura spinicauda (Walker, 1901);
Apanthuroides spathulicauda (Wägele, 1981); Aega (Aega) rosacea (Risso, 1816); Syscenus infelix
Harger, 1880; Eurydice inermis Hansen, 1890; E. truncata (Norman, 1868); Natatolana borealis
(Lilljerborg, 1851); Ceratothoa steindachneri Koelbel, 1878; Joeropsis legrandi Juchault, 1962;
Pleurogonium variabile Schiecke and Modigh-Tota, 1976; Arcturinella banyulensis Poisson and Maury,
1931; and Astacilla gorgonophila Monod, 1925. The genus Haliophasma Haswell, 1881 was also report-
ed for first time off the Iberian Peninsula. Another four species were new records for the Iberian Atlantic coast:
Nerocila orbignyi (Guërin-Méneville, 1832); Munna limicola Sars, 1886; Astacilla axeli Castelló, 1992;
and A. depressa Castelló and Poore, 1998; and five were first records for the Iberian Mediterranean coast:
Paranthura nigropunctata (Lucas, 1846); Cirolana cranchii Leach, 1818; Cymodoce rubropunctata
(Grube, 1864); Janira alta (Stimpson, 1853); and Arcturina rhomboidalis Koehler, 1911.
Key words: Isopoda, Fauna I, Alboran Sea, Straits of Gibraltar, southern Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓN
Desde que De Buen (1887) publicara su catálogo
de los crustáceos españoles, en donde se citan 22 es-
pecies de isópodos marinos, el conocimiento faunís-
tico de este grupo se ha ido incrementando gracias
principalmente a los trabajos monográficos de
Castelló (1986) y Reboreda (1995). Un examen ex-
haustivo de la bibliografía, en el que se recojan tanto
las nuevas especies (Holthuis, 1964; Castelló, 1992,
1997; Reboreda y Wägele, 1992; Reboreda, Wägele y
Garmendia, 1994; Castelló y Poore, 1998; Hedo y
Junoy, 1999; Castelló y Carballo, 2000) como las nue-
vas citas (por ejemplo, Reboreda y Otero, 1989, 1990;
Arrontes y Anadón, 1990; Franch y Ballesteros,
1993), permitiría cifrar en alrededor de 130 las espe-
cies de isópodos conocidas en nuestras aguas.
En este trabajo se presentan los resultados del
examen de la colección de isópodos de la campaña
oceanográfica Fauna I, realizada lo largo de las cos-
tas del sur de la península Ibérica (Templado et al.,
1993).
Dicha campaña tenía como objetivo obtener la
mayor cantidad posible de información sobre la
fauna del área del estrecho de Gibraltar, por lo que
los procedimientos utilizados no fueron los más
adecuados para la realización de un estudio espe-
cífico sobre isópodos. Consecuentemente, se ob-
serva que en muestras similares hay una gran dis-
paridad en cuanto al número de ejemplares y
especies recogidas, permitiendo sólo la realización
de algunas consideraciones de carácter faunístico y
zoogeográfico, dejando al margen cualquier estu-
dio cuantitativo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante la campaña oceanográfica Fauna I se
efectuaron 57 pescas de arrastre de fondo, 20 pes-
cas pelágicas y tres dragados en las vertientes atlán-
tica y mediterránea del estrecho de Gibraltar
(Templado et al., 1993). Tan sólo se recogieron isó-
podos en 30 pescas de arrastre de fondo y en cinco
pescas pelágicas. Además, unos pocos ejemplares
de esta colección han sido recogidos en dos esta-
ciones de las que solo se conoce la zona de mues-
treo. En la tabla I se detallan los datos de todas es-
tas estaciones de muestreo. El material fue triado
por personal del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, institución en la que se encuentra
depositada la colección.
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Tabla I. Estaciones de muestreo, fecha, latitud N, longitud O y profundidad (m) de las muestras de la campaña oceanográ-
fica Fauna I donde se recogieron isópodos. (A): arrastre bentónico; (P): arrastre pelágico.
Estación Fecha Latitud N Longitud O Profundidad Zona
inicial - final inicial - final inicial - final
00-P 9-07-89 36º 44,22’- 36º 43,42’ 08º 55,28’- 08º 54,94’ 700 - 710 –
2-A 9-07-89 36º 22,76’- 36º 23,87’ 06º 36,79’- 06º 37,42’ 118 - 116 Frente Trafalgar
3-A 9-07-89 36º 23,58’- 36º 22,79’ 06º 37,27’- 06º 36,80’ 116 - 114 Frente Trafalgar
6-A 10-07-89 36º 43,79’- 36º 43,31’ 03º 51,78’- 03º 49,54’ 70 - 74 La Herradura
13-A 11-07-89 36º 40,89’ - 36º 41,16’ 03º 22,59’- 03º 23,89’ 62 - 62 Cabo Sacratif
17-A 12-07-89 35º 57,80’ - 35º 57,60’ 03º 00,10’- 03º 00,80’ 74 - 70 Isla de Alborán
18-A 12-07-89 35º 57,18’- 35º 57,15’ 03º 01,92’ - 03º 02,74’ 45 - 42 Isla de Alborán
20-P 1207-89 36º 15,95’- 36º 16,25’ 04º 04,88’- 04º 05,97’ 870 - 860 Banco de Motril
22-A 13-07-89 36º 25,20’- 36º 26,00’ 05º 00,80’- 04º 59,80’ 30 - 30 Plácer de la Bóvedas
23-A 13-07-89 36º 24,05’- 36º 25,62’ 05º 00,99’- 05º 01,47’ 30 - 32 Plácer de la Bóvedas
32-A 15-07-89 35º 55,85’- 35º 56,16’ 03º 02,77’- 03º 01,57’ 28 - 28 Isla de Alborán
33-A 15-07-89 35º 55,95’- 35º 55,73’ 03º 01,56’- 03º 03,10’ 34 - 44 Isla de Alborán
37-A 16-07-89 36º 18,95’- 36º 19,75’ 05º 10,60’- 05º 09,67’ 100 - 95 Frente Estepona
38-A 16-07-89 36º 18,25’- 36º 20,20’ 05º 13,25’- 05º 12,40’ 62 - 60 Frente Estepona
42-A 16-07-89 36º 12,15’- 36º 12,33’ 05º 16,81’- 05º 15,51’ 87 - 86 Punta Chullera
43-A 18-07-89 36º 36,76’- 36º 36,76’ 06º 26,66’- 06º 26,65’ 24 - 20 Frente bahía de Cádiz
44-A 18-07-89 36º 33,80’- 36º 34,01’ 06º 24,12’- 06º 25,26’ 25 - 26 Frente Cádiz
45-A 18-07-89 36º 36,28’- 36º 36,28’ 06º 24,29’- 06º 24,29’ 18 - 18 Frente Cádiz
46-P 18-07-89 36º 31,17’- 36º 31,63’ 06º 49,44’- 06º 51,07’ 340 - 366 Frente Cádiz
47-P 18-07-89 36º 32,80’- 36º 33,53’ 06º 52,33’- 06º 52,89’ 370 - 380 Frente Cádiz
49-A 19-07-89 36º 38,29’- 36º 37,14’ 06º 53,04’- 06º 52,03’ 240 - 238 Entre Cádiz y Sanlúcar
51-A 19-07-89 36º 24,23’- 36º 24,11’ 06º 18,18’- 06º 18,49’ 28 - 27 Placer de los Mártires
52-A 19-07-89 36º 16,47’- 36º 16,03’ 06º 15,78’- 06º 15,30’ 24 - 22 Placer de los Mártires
54-P 19-07-89 36º 15,59’- 36º 15,06’ 06º 32,75’- 06º 33,83’ 118 - 140 Cabo Roche
RESULTADOS
El número total de ejemplares estudiados es de
871 pertenecientes a los 34 géneros (1 Gnathidea,
7 Anthuridea, 13 Flabellifera, 6 Asellota y 7 Val-
vifera) y 55 especies (6 Gnathidea, 7 Anthuridea,
19 Flabellifera, 8 Asellota y 15 Valvifera) que se re-
lacionan a continuación.
Gnathia dentata (Sars, 1872)
Material. Estación 70-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental.
Primera cita para la península Ibérica. Se amplía
el rango de distribución de esta especie, tan sólo
conocida en las costas de Noruega y en las islas
Británicas (Sars, 1899).
Gnathia fallax Monod, 1926
Material. Estación 18-A: 1 ; estación 22-A: 5 , 1 ; esta-
ción 23-A: 1 , 1 praniza; estación 33-A: 4 , 2 , 6 prani-
zas; estación 37-A: 8 , 1 ; estación 38-A: 4 ,1 praniza. 
Distribución. Atlántico nororiental.
Primera cita para la península Ibérica. En el At-
lántico aparece en el golfo de Vizcaya (Francia) y
en la costa atlántica de Marruecos (Monod, 1926).
Gnathia maxillaris (Montagu, 1804)
Material. Estación 23-A: 1 ; estación 33-A: 2 ; esta-
ción 51-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo. Mar Negro.
En nuestra península ha sido citada tanto en el
Atlántico (Bolívar, 1892; Polo et al., 1982; Lombas y
Anadón, 1985; Arrontes y Anadón, 1990; Rebore-
da, 1995) como en el Mediterráneo (Monod, 1926;
Castelló, com. pers.).
Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855)
Material. Estación 3-A: 1 ; estación 13-A: 1 , 1 praniza;
estación 52-A: 1 , 1 ; estación 66-A: 2 , 1 ; estación
70-A: 1 , 1 , 1 praniza; estación 63-A: 1 praniza.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Primera cita para la península Ibérica. Monod
(1926: 514) ya señaló que esta especie debería en-
contrase en nuestra península.
Gnathia venusta Monod, 1925
Material. Estación 57-A: 2 , 1  y 1 pullus; estación 59-A:
1 praniza.
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica. Las esta-
ciones donde se ha recogido la especie se encuen-
tran en el Atlántico, muy próximas al estrecho de
Gibraltar, por lo que constituirían las citas más oc-
cidentales de esta especie conocida tanto en la
cuenca oriental como occidental del Mediterráneo
(Monod, 1926).
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Tabla I (continuación).
Estación Fecha Latitud N Longitud O Profundidad Zona
inicial - final inicial - final inicial - final
55-A 20-07-89 36º 05,91’- 36º 05,15’ 06º 08,40’- 06º 09,70’ 38 - 42 Trafalgar
56-A 20-07-89 36º 09,81’- 36º 10,97’ 06º 09,21’- 06º 09,55’ 24 - 24 Trafalgar
57-A 20-07-89 36º 04,84’- 36º 33,53’ 06º 01,00’- 06º 02,85’ 80 - 76 Trafalgar
58-A 20-07-89 36º 08,60’- 36º 08,94’ 06º 01,20’- 06º 00,39’ 34 - 33 Trafalgar
59-A 21-07-89 36º 02,63’- 36º 02,63’ 05º 41,52’- 05º 41,52’ 20 - 20 Tarifa
60-A 21-07-89 36º 03,33’- 35º 03,29’ 05º 41,23’- 05º 42,10’ 12 - 16 Tarifa
61-A 21-07-89 36º 01,07’- 36º 01,21’ 05º 40,04’- 05º 39,30’ 39 - 44 Tarifa
63-A 21-07-89 36º 03,13’- 36º 02,89’ 05º 50,58’- 05º 51,94’ 97 - 118 Entre Trafalgar y Tarifa
66-A 22-07-89 36º 30,90’- 36º 32,04’ 06º 22,10’- 06º 23,86’ 25 - 28 Frente Cádiz
70-A 23-07-89 37º 07,08’- 37º 08,91’ 07º 12,27’- 07º 13,50’ 22 - 22 Frente Redondela
76-A 24-07-89 36º 36,30’- 36º 35,89’ 07º 19,08’- 07º 18,00’ 535 - 546 Golfo de Huelva
IS 15-07-89 – – 4 Isla de Alborán
GC 07-89 – – – Golfo de Cádiz
Gnathia vorax (Lucas, 1849)
Material. Estación 44-A: 1 ; estación 51-A: 5 , 19 prani-
zas; estación 56-A: 3 , 1 , 9 pranizas; estación 58-A: 1 ,
2 pranizas; estación 52-A: 3 pranizas.
Distribución. Islas Británicas. Mar Mediterráneo.
En nuestras aguas, tan sólo ha sido citada en el
golfo de Vizcaya (Arrontes y Anadón, 1990) y en
Formentera (Monod, 1926).
Alloanthura larwoodi Wägele, 1981
Material. Estación 38-A: 1 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Esta especie era tan sólo conocida en la cuenca
oriental del Mediterráneo (Wägele, 1981a), por lo
que esta cita ampliaría su rango de distribución a la
cuenca occidental, siendo la primera vez que se ci-
ta para la península Ibérica.
Anthura gracilis (Montagu, 1808)
Material. Estación 51-A: 2 ; estación 57-A: 2 ; estación 63-
A: 2 ; estación 52-A: 1 manca.
Distribución. Atlántico nororiental, desde el mar
Báltico hasta Marruecos. Mar Mediterráneo.
Ampliamente citada tanto en las costas atlánticas
(Bolívar, 1892; Polo et al. 1982; Negoescu y Wägele,
1984; Arrontes y Anadón, 1990; Reboreda, 1995)
como mediterráneas de la península Ibérica
(Bibiloni, 1983; Carbonell, 1984; Castelló, 1985,
1986). 
Cyathura carinata (Krøyer, 1847)
Material. Estación 33-A: 1 ; estación 56-A :1 ; estación 61-
A: 1 ; estación 63-A: 5 , 3 mancas, 1 postmanca y 1 ejem-
plar incompleto; estación IS: 1 manca.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Aunque ha sido considerada como cosmopolita,
de acuerdo con Kensley (1987) su distribución se
limitaría al Atlántico nororiental y al Mediterrá-
neo. Ampliamente citada en nuestra península,
tanto en las costas atlánticas (por ejemplo, López-
Cotelo, Viéitez y Díaz-Pineda, 1982; Penas y
González, 1983; Camiñas, 1984; Cano y García,
1987; Rallo et al., 1987; Planas y Mora, 1989;
Arrontes y Anadón 1990; Junoy y Viéitez, 1990;
Mazé, Lastra y Mora, 1993; Sola y Arzubialde, 1993;
Mayoral, López-Serrano y Viéitez, 1994; Reboreda,
1995; Drake, Arias y Conradi, 1997), como medite-
rráneas (Castelló, 1985, 1986).
Haliophasma Haswell, 1881
Material. Estación 63-A: 1 .
Distribución
Primera cita del género en las costas ibéricas.
Tan sólo se dispone de un ejemplar al que le falta
la cabeza pero que presenta una carena dorsal ca-
racterística en el telson, lo que permite asignarlo
sin dudas al género Haliophasma (Barnard, 1925;
Wägele, 1981a). Del género se conocen dos espe-
cies en el mar Mediterráneo, Haliophasma alaticau-
dum Amar (1966) y H. caprii Wägele (1981). En el
Atlántico otras dos especies presentan cierta proxi-
midad geográfica: H. dakarensis Barnard (1925) de
la costa de Senegal y H. mjoelniri Negoescu y
Svavarsson (1997) de Islandia. El fragmento estu-
diado recuerda a H. alaticaudum y a H. mjoelniri, dos
especies que son bastante similares (Negoescu y
Svavarsson, 1997), por lo que no ha sido posible de-
terminar a cual de ellas pertenece el ejemplar in-
completo.
Neohyssura spinicauda (Walker, 1901)
Material. Estación 63-A: 1 , 5 mancas.
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica. En el mar
Mediterráneo ha sido ampliamente citada (por
ejemplo, Amar, 1953; Wägele,1981b; Negoescu y
Wägele, 1984). En el Atlántico aparece en la costa
sur de Marruecos (Monod, 1925b). 
Paranthura costana Bate y Westwood, 1868
Material. Estación 57-A: 1 , 2 ; estación IS: 3 mancas.
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta Marruecos. Mar Mediterráneo.
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En nuestra península ha sido citada en Galicia
(Polo et al., 1982; Reboreda, 1995) y en Cataluña y
Baleares (Castelló, 1985). 
Paranthura nigropunctata (Lucas, 1846)
Material. Estación 13-A: 12 , 24 , 4 juveniles; estación 18-
A: 1 , 1 ; estación 22-A: 1 , 6 ; estación 33-A: 1 , 2
; estación 60-A: 1 , 2 ; estación 61-A: 3 , 3 postman-
cas; estación 63-A: 8 , 10 ; estación 32-A: 1 postmanca.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo. 
En la península Ibérica tan sólo ha sido citada en
el litoral atlántico (Monod, 1925a; Anadón, 1975;
Lombas y Anadón, 1985; Arrontes y Anadón, 1990;
Reboreda, 1995). Aunque la especie ha sido reco-
gida tanto en la cuenca oriental como en la occi-
dental del Mediterráneo (Wägele, 1982; Negoescu
y Wägele, 1984), no ha sido formalmente citada en
nuestras costas, por lo que constituiría la primera
cita para el Mediterráneo de la península Ibérica.
Apanthuroides spathulicauda (Wägele, 1981)
Material. Estación 57-A: 1 , 1 manca, 2 postmancas; esta-
ción 63-A: 1 , 2 postmancas, 4 mancas; estación 66-A: 1 ;
estación IS: 1 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica que am-
pliaría el rango de distribución de la especie, co-
nocida del golfo de Nápoles y Chipre (Wägele,
1981c). 
Aega (Aega) rosacea (Risso, 1816)
Material. Estación 42-A: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica. Esta espe-
cie ha sido citada tanto en el Mediterráneo (por
ejemplo, Risso, 1816; Gourret, 1891) como en el
Atlántico (por ejemplo, Bate y Westwood, 1868;
Monod, 1923).
Rocinela sp.
Material. Estación 57-A: 1 . 
Este único ejemplar pertenece sin duda al géne-
ro Rocinela Leach, 1818. Presenta un rostro trilobu-
lado semejante al de R. tridens Hatch, 1947, una es-
pecie del océano Pácifico, cuya morfología, y en
particular la disposición de las espinas en los pe-
reiópodos, es diferente a la que presenta el ejem-
plar estudiado. Por esta razón se ha preferido man-
tener tan sólo su determinación genérica. 
Syscenus infelix Harger, 1880
Material. Estación 20-P: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo. Pací-
fico occidental.
Primera cita para la península Ibérica. Esta espe-
cie de amplia distribución atlántica, desde Norue-
ga hasta Sudáfrica (por ejemplo, Sars, 1899; Schultz,
1969; Norman, 1904) está también presente en el
Mediterráneo (por ejemplo, LoBianco, 1903).
Cirolana cranchii Leach, 1818
Material. Estación 45-A: 2 ; estación 52-A: 1 , 5 mancas;
estación 70-A: 1 ; estación 51-A: 1 manca; estación 61-A: 
1 postmanca; estación 37-A: 14 mancas; estación 38-A: 
2 mancas.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Primera cita para las costas mediterráneas de la
península Ibérica. Citada en el golfo de Vizcaya
(Norman, 1904; Arrontes y Anadón, 1990), esta es-
pecie ha sido ampliamente recogida tanto en el
Atlántico nororiental (Bate y Westwood, 1868;
Naylor, 1972) como en el Mediterráneo (Hansen,
1905; Monod, 1923; Larwood, 1940). 
Conilera cilindracea (Montagu, 1804)
Material. Estación 51-A: 1 .
Distribución. Atlántico norte. Mar Mediterráneo.
En la península Ibérica ha sido citada en Catalu-
ña (Castelló, 1986) y Galicia (Sánchez-Mata et al.,
1993; Reboreda, 1995). El ejemplar estudiado pre-
senta 12 artejos en el flagelo de las antenas, carac-
terística observada por Reboreda (1995) y que la
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diferencia de los ejemplares de Richardson (1905),
que presentan 13 artejos.
Eurydice inermis Hansen, 1890
Material. Estación 22-A: 2 , 3 mancas; estación 56-A: 1
adulto, 1 manca; estación 60-A: 3 mancas.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Primera cita para la península Ibérica.
Eurydice spinigera Hansen, 1890
Material. Estación de IS: 1 .
Distribución. Atlántico noroccidental. Mar Medite-
rráneo. Mar Negro.
En la península Ibérica ha sido citada en las cos-
tas mediterráneas por Stephensen (1915). En las
costas atlánticas no ha sido citada en nuestra pe-
nínsula, pero el rango de distribución hace pensar
que se encuentra en ellas.
Eurydice truncata (Norman, 1868)
Material. Estación 54-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Shetland hasta cabo Blanco. Mar Mediterráneo.
A pesar de que esta especie ha sido citada en las
costas atlánticas europeas y marroquíes (por ejem-
plo, Monod, 1930) no lo ha sido en nuestro país,
por lo que constituye la primera cita para la penín-
sula Ibérica.
Natatolana borealis (Lilljeborg, 1851)
Material. Estación 46-P: 1 ; estación 47-P: 4 , 8 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Primera cita para la península Ibérica.
Anilocra frontalis Milne Edwards, 1840 
Material. Estación 38-A: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
En el Atlántico ibérico ha sido citada por nume-
rosos autores (por ejemplo, Trilles, Radujkovic y
Romestand, 1989; Nieto y Alberto, 1994; Castelló,
com. pers.). Asimismo, también ha sido citada en el
Mediterráneo ibérico (Schioedte y Meinert, 1881).
Ceratothoa capri (Trilles, 1964)
Material. Estación 00-P: 1 ; estación 49-A: 2 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Citada en el Cantábrico (Bolívar, 1892), islas
Canarias (Koelbel, 1892) y en el Mediterráneo ibé-
rico (Barceló y Combis, 1875; Balcells, 1953; Trilles,
1977).
Ceratothoa oestroides (Risso, 1826)
Material. Estación 00-P: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Ampliamente citada en el Atlántico y en el
Mediterráneo. En nuestra península ha sido citada
tanto en el Cantábrico (Bolívar, 1892; Dollfus,
1922; Monod, 1923) como en el Mediterráneo
(Barceló y Combis, 1875; Barrois, 1888; Gibert,
1919; Balcells, 1953; Trilles, 1977).
Ceratothoa steindachneri Koelbel, 1878
Material. Estación 3-A: 3 ; estación 37-A: 5 ; estación 38-
A: 3 ; estación 49-A: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
A pesar de que las especies de peces parasitadas
por este isópodo son habituales en nuestras aguas,
es la primera cita para la península Ibérica.
Ampliamente citada en el Mediterráneo y en el
Atlántico europeo (Trilles, 1991). 
Nerocila orbignyi (Guérin-Méneville, 1832)
Material. Estación 00-P: 2 ; estación 2-A: 3 ; estación 3-A:
2 , 8 .
Distribución. Mar Mediterráneo. Mar Rojo.
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Primera cita para las costas atlánticas de la pe-
nínsula Ibérica. En nuestras costas ha sido citada
en el Mediterráneo (Balcells, 1953).
Limnoria lignorum (Rathke, 1799)
Material. Estación 32-A: 2 , 1 ; estación 33-A: 4 , 9 ;
estación 60-A: 1 , 6 .
Distribución. Especie cosmopolita. 
En la península Ibérica ha sido citada en las islas
Baleares (Castelló, 1986) y Cádiz (Drake, Arias y
Conradi, 1997). 
Cymodoce robusta Nierstrasz, 1918
Material. Estación 63-A: 1 , 1 juvenil.
Distribución. Atlántico nororiental, desde Galicia
hasta las islas de Cabo Verde. Mar Mediterráneo.
Esta especie tan sólo ha sido citada por
Reboreda (1995) en nuestras costas, por lo que és-
ta sería la segunda cita que confirmaría la presen-
cia de la especie en nuestro país.
Cymodoce rubropunctata (Grube, 1864)
Material. Estación 22-A: 12 , 30 juveniles; estación 23-A: 1
, 14 juveniles; estación 33-A: 5 , 9 juveniles; estación 60-
A: 21 juveniles; estación 61-A: 1 juvenil.
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo. 
Primera cita para las costas mediterráneas de la
península Ibérica. En el Atlántico ibérico ha sido
citada por Arrontes y Anadón (1990). Castelló
(com. pers.) la ha recogido también en la bahía de
Algeciras. 
Cymodoce tattersalli Torelli, 1928
Material. Estación 57-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo. Mar Negro.
En la península Ibérica ha sido citada en Cata-
luña y Baleares (Castelló, 1986). Castelló (com.
pers.) la ha recogido también en el litoral medite-
rráneo andaluz.
Cymodoce truncata Leach, 1814
Material. Estación 60-A: 4 ,17 juveniles; estación 32-A: 3
juveniles.
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta Marruecos. Mar Mediterráneo.
Ampliamente citada en las costas españolas tan-
to mediterráneas (Barceló y Combis, 1875; De
Buen, 1887, 1916; Bolívar, 1892; Monod, 1931;
Chinchilla y Comín, 1977; Bibiloni, 1983; Carbo-
nell, 1984; Castelló, 1985, 1986; Franch y Balleste-
ros, 1993) como atlánticas (Anadón, 1975; Polo et
al., 1982; Arrontes, 1990, 1991; Arrontes y Anadón,
1990; Drake, Arias y Conradi, 1997). 
Cymodoce tuberculata Costa, 1851
Material. Estación 17-A: 1 .
Distribución. Atlántico ibérico. Mar Mediterráneo.
En nuestras costas tan sólo ha sido citada por
Reboreda (1995), por lo que ésta sería la segunda
cita ibérica.
Dynamene sp.
Material. Estación 32-A: 1 juvenil.
Del género Dynamene Leach, 1814 tan sólo se dis-
pone de un único ejemplar juvenil que presenta
ciertas semejanzas con D. tubicauda (Holdich,
1968). Al tratarse de un individuo inmaduro, su de-
terminación específica ha sido imposible.
Janira alta (Stimpson, 1853)
Material. Estación 32-A: 2 ; estación 51-A: 1 , 1 ; esta-
ción 63-A: 1 ; estación IA: 2 .
Distribución. Atlántico norte.
Esta sería la cita más meridional de la especie, ci-
tada en Galicia por Reboreda (1995), y la primera
cita para el mar Mediterráneo.
Janira maculosa Leach, 1814
Material. Estación 6-A: 1 ; estación 18-A: 1 ; estación 20-
P: 1 ; estación 22-A: 3 , 17 ; estación 23-A: 2 ; estación
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33-A: 1 , 3 , 2 juveniles; estación 37-A: 10 , 10 , 4 ju-
veniles; estación 43-A: 1 ; estación 51-A: 28 , 21 , 1 
juvenil; estación 52-A: 2 , 4 ; estación 55-A: 9 , 10 , 
3 juveniles; estación 56-A: 6 , 7 ; estación 58-A: 2 ; es-
tación 61-A: 27 , 46 , 12 juveniles; estación 63-A: 6 ; es-
tación 66-A: 1 ; estación 70-A: 4 , 6 ; estación GC: 1 ,
8 juveniles.
Distribución. Atlántico nororiental, desde el mar
Báltico y Noruega hasta Gibraltar. Mar Mediterrá-
neo.
Especie citada en nuestras aguas tanto en el At-
lántico (Reboreda, 1995) como en el Mediterráneo
(Carbonell, 1984; Castelló, 1986; Franch y Balles-
teros, 1993).
Janirella nanseni Bonnier, 1896
Material. Estación 76-A: 4 ; estación 37-A: 1 juvenil.
Distribución. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo.
En la península ha sido citada tanto en el mar
Cantábrico (Bonnier, 1896; Marquiegui y Sorbe,
1999) como en el Mediterráneo (Cartes y Sorbe,
1993).
Joeropsis brevicornis Koehler, 1885
Material. Estación 33-A: 1 .
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Bocquet y Lemercier (1958) subdividen la espe-
cie en dos subespecies: J. brevicornis brevicornis, pre-
sente en el Atlántico y J. brevicornis littoralis, en el
Mediterráneo. El ejemplar ha sido recogido en el
límite de distribución de ambas subespecies y su
morfología no permite asignarla con claridad a
ninguna de ellas. Joeropsis brevicornis ha sido citada
tanto en el Atlántico (Prenant, 1925) como en el
Mediterráneo ibérico (Castelló, 1986).
Joeropsis legrandi Juchault, 1962
Material. Estación 33-A: 1 ; estación 51-A: 1 ; estación
61-A: 1 ; estación 70-A: 1 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica.
Munna limicola Sars, 1886
Material. Estación 61-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Primera cita para las costas atlánticas de la pe-
nínsula Ibérica. En el mar Mediterráneo fue citada
por Castelló (1986) en Ibiza y Menorca.
Pleurogonium variabile Schiecke y Modigh-Tota,
1976
Material. Estación 6-A: 1  ovígera; estación 13-A: 1 ; es-
tación 38-A: 2  ovígeras.
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica.
Stenetrium mediterraneum Hansen, 1905
Material. Estación 17-A: 1 ; estación 18-A: 4 ; estación 32-
A: 1 ; estación 33-A: 1 , 29 , 1 juvenil; estación 55-A: 1
; estación 61-A: 3 .
Distribución. Costa atlántica de Marruecos. Mar Me-
diterráneo occidental.
Castelló (1986) la cita para las islas Baleares. Este
mismo autor la encuentra también en Tarifa (Cas-
telló, com. pers.)
Arcturella dilatata (Sars, 1882)
Material. Estación 37-A: 1 ; estación 38-A: 3 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Citada por Bibiloni (1983) en Blanes (Gerona) y
por Arrontes y Anadón (1990) en el golfo de Viz-
caya, las citas actuales ampliarían su rango de dis-
tribución. 
Arcturella damnoniensis (Stebbing, 1874)
Material. Estación 57-A: 2 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
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Esta especie ha sido citada en nuestra península
en Finisterre (Bocquet y Duchet-Bertin, 1966) y
golfo de Vizcaya (Arrontes y Anadón, 1990).
Arcturella spp.
Material. Estación 38-A: 1 ; estación 57-A: 2 .
Estos tres ejemplares pertenecen a dos especies
diferentes del género Arcturella Sars, 1897. Su mor-
fología difiere de la de las especies conocidas, por
lo que mantenemos aquí esta indeterminación a la
espera de poderla solventar con un estudio minu-
cioso de los ejemplares, que rebasaría los objetivos
del presente artículo.
Arcturina rhomboidalis Koehler, 1911
Material. Estación 37-A: 2 ; estación 60-A: 1 , 2 .
Distribución. Atlántico norte, desde Galicia hasta
Cabo Verde.
Primera cita para el mar Mediterráneo. Esta es-
pecie tan sólo ha sido citada en nuestras aguas por
Reboreda, Wägele y Garmendia (1994). Las esta-
ciones en que aparece se encuentran a ambos lados
del estrecho de Gibraltar, por lo que sería la pri-
mera vez que se encuentra en el mar Mediterrá-
neo. La península Ibérica constituye actualmente
el límite septentrional de distribución de la es-
pecie.
Arcturinella banyulensis Poisson y Maury, 1931
Material. Estación 38-A: 1 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Tan sólo se conocen los ejemplares descritos por
Poisson y Maury (1931), por lo que ésta sería la se-
gunda cita de la especie, y primera cita para la pe-
nínsula Ibérica.
Astacilla axeli Castelló, 1992
Material. Estación 38-A: 2 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Castelló (1992) describió esta especie en Me-
norca. Esta cita confirmaría su presencia en el es-
trecho de Gibraltar y ampliaría su distribución has-
ta el Atlántico adyacente, constituyendo la primera
cita para este océano.
Astacilla bocagei Nobre, 1903
Material. Estación 51- A: 1 ; estación 57-A: 1 , 3 juve-
niles.
Distribución. Portugal.
A pesar del tiempo transcurrido desde su des-
cripción, tan sólo se conocen los ejemplares descri-
tos por Nobre (1903), por lo que ésta sería la se-
gunda cita de la especie. Se caracteriza por los
tubérculos del cefalon, similares a los encontrados
en nuestros ejemplares. La forma y disposición de
estos tubérculos dorsales en las hembras son utili-
zados como criterio para distinguir las especies del
género Astacilla (Castelló, 1997; Castelló y Carba-
llo, 2000).
Astacilla bonnieri Stephensen, 1915
Material. Estación 60-A: 2 .
Distribución. Estrecho de Gibraltar.
Esta especie ha sido recogida tan sólo en el es-
trecho de Gibraltar (Stephensen, 1915; Castelló,
1997), lugar de donde proceden nuestros ejempla-
res.
Astacilla depressa Castelló y Poore, 1998
Material. Estación 13-A: 1 ; estación 38-A: 2 ; estación
56-A: 3 ; estación 60-A: 2 .
Distribución. Mediterráneo ibérico.
Estas citas ampliarían el rango de distribución
de la especie, recientemente descrita, hasta las
aguas del estrecho de Gibraltar, encontrándose a
ambos lados del mismo, por lo que ésta es la pri-
mera cita para el océano Atlántico.
Astacilla deshayesi (Lucas, 1849)
Material. Estación 38-A: 1 .
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Distribución. Atlántico noroccidental. Mar Medi-
terráneo.
En la península Ibérica ha sido citada en el es-
trecho de Gibraltar por Lucas (1849), por lo que
ésta sería la segunda cita de la especie. 
Astacilla gorgonophila Monod, 1925
Material. Estación 60-A: 1 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para la península Ibérica. Además,
A. gorgonophila no se ha vuelto a citar desde que fue
descrita (Monod, 1925a) por lo que ésta sería la se-
gunda cita de la especie.
Astacilla mediterranea Koehler, 1911
Material. Estación 38-A: 3 .
Distribución. Mar Mediterráneo.
Recientemente citada en la bahía de Algeciras
por Castelló y Carballo (2000), ésta sería la segun-
da cita de la especie en nuestras aguas.
Astacilla spp.
Material. Estación 3-A: 1 ; estación 60-A: 3 ; estación 63-
A: 1 .
No ha sido posible determinar específicamente
estos ejemplares del género Astacilla Cordiner,
1793. Se mantiene la indeterminación a la espera
de poderla solventar con un estudio minucioso de
los ejemplares que, como se ha comentado ante-
riormente, rebasaría el objetivo propuesto.
Cleantis prismatica (Risso, 1826)
Material. Estación IS: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterrá-
neo.
Castelló (1986) cita la especie en el cabo de
Creus, Menorca e Ibiza, y Arrontes y Anadón
(1990) en el golfo de Vizcaya. Su presencia en las
aguas del estrecho de Gibraltar es concordante con
la distribución conocida de la especie.
Idotea linearis (Linnaeus, 1766)
Material. Estación 60-A: 1 .
Distribución. Atlántico nororiental, desde Dinamar-
ca hasta las islas Canarias. Mar Mediterráneo.
Especie ampliamente citada en el litoral medite-
rráneo ibérico (Norman, 1904; De Buen, 1916;
Gibert, 1919; Castelló, 1986). Ha sido citada tam-
bién en el golfo de Cádiz (Drake, Arias y Conradi
1997) e islas Canarias (por ejemplo, Naylor, 1972).
Synisoma nadejda Rezig, 1989
Material. Estación 60-A: 3 , 3 postmancas.
Distribución. Mar Mediterráneo.
Rezig (1989) consideró como pertenecientes a
ésta especie las citas de Synisoma capito (Rathke,
1837) de Castelló (1986), por lo que ésta sería la se-
gunda cita de la especie en nuestras aguas.
Synisoma raquelae Hedo y Junoy, 1999
Material. Estación 22-A: 6 , 5 , 5 postmancas, 3 mancas;
estación 23-A: 3 ; estación 33-A: 1  ovígera; estación 60-
A: 1 , 2 mancas; estación: 61-A: 4 , 2 , 2 postmancas, 2
mancas.
Distribución. Estrecho de Gibraltar.
Esta especie ha sido descrita recientemente por
Hedo y Junoy (1999) a partir del material prove-
niente de esta campaña oceanográfica.
CONCLUSIÓN
De forma sintética, en la campaña oceanográfica
Fauna I se han recogido 17 especies y un género
que son primeras citas para la península Ibérica:
Gnathia dentata, G. fallax, G. oxyuraea, G. venusta,
Alloanthura larwoodi, Haliophasma, Neohyssura spini-
cauda, Apanthuroides spathulicauda, Aega (Aega) rosa-
cea, Syscenus infelix, Eurydice inermis, E. truncata,
Natatolana borealis, Ceratothoa steindachneri, Joeropsis
legrandi, Pleurogonium variabile, Arcturinella banyulen-
sis y Astacilla gorgonophila. Asimismo, se citan por
primera vez para el Atlántico ibérico cuatro espe-
cies (Nerocila orbignyi, Munna limicola, Astacilla axeli
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y A. depressa) y otras cinco para el Mediterráneo ibé-
rico (Paranthura nigropunctata, Cirolana cranchii,
Cymodoce rubropunctata, Janira alta y Arcturina rhom-
boidalis). 
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